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ًقص هديزيت هٌببع اًسبًي در سبسهبًْب بسيبر حيابيي اسات ٍ هزٌّاا سابسهبًي حاب ن باز  :زمیىٍ ي َذف
اي اس عولكزد هديزيت هٌببع اًسبًي است. يكاي اس اباابد هزٌّاا سابسهبًي ا ادرت  ادر سبسهبًْب جلَُ
پژٍّص حبضز بب ّدت هطبلاِ ًگزش  بر ٌبى بيوبرسادبًْبي هٌدباد داًطاگبُ . ببضدهي) ecnatsiD rewoP(
 علَم پشضكي يْزاى در  صَظ هبصلِ  در هَجَد در سبسهبى ٍ بزرسي آثبر آى اًجبم پذيزهدِ است.
ًفزي اس هديزاى  306ببضد  ِ در آى ًوًَِ ايي هطبلاِ يَصيفي يحليلي ٍ اس ًَع هقطاي هي: مًاد ي ريش َا
(سزپزسدبى) ٍ  بر ٌبى بيوبرسدبًْبي يحت هطبلاِ ضز ت دادُ ضدُ اًد. بزاي ّز گازٍُ اس آًْاب پزسطاٌبهِ 
) طزاحي ضدُ بَد جْت جوع آٍري اطرعب  اسدفبدُ گزدياد. 0000اي  ِ يَسط هزاًسسكَ ٍ چي (جداگبًِ
 هَرد بزرسي  زار گزهت. 61 SSPSّب اس طزيق ًزم اهشار دادُ
% هيبى ًگزش  بر ٌبى اس هبصلِ  در هَجَد در سبسهبى بب هدغيزّبي رضابيت 95ويٌبى در سطح اط: وتایج
ضغلي، ياْد سبسهبًي، ادراک اس يبايض آهيش بَدى رٍابط سبسهبًي ٍ آهبدگي آًْب بِ پذيزش هسئَليت ّابي 
صالِ ). ّوچٌيي هيبى ًگازش هاديزاى ًسابت باِ هب 50.0<eulav P بري اريببط هاٌبدار آهبري ٍجَد دارد (
 در بب هدغيزّبي بز َرد بب  بر ٌبى، يَجِ بِ صرحيت ٍ ضبيسادگي آًْاب، دادى آسادي عوا  ٍ اسادقر  
  بري بِ آًبى ٍ ًيش اعوب  ٍ پطديببًي ّبي لاسم اس آًْب اريببط هاٌبدار آهبري هطبّدُ گزديد.
سبسهبى يحت هابليت  : اضبعِ هزٌّا هبصلِ  در   ن در سبسهبى سبد هي ضَد يب  بر ٌبى اسوتیجٍ گیري
 َد احسبس عدالت ٍ بزابزي داضدِ ٍ بِ ضيَُ اي هَثز در سبسهبى ٍ در راسدبي اّدات سبسهبًي هطغَ  بِ 
 هابليت گزدًد، بديي ًحَ رضبيت ضغلي آًبى بيطدز ضدُ ٍ ٍهبداري ٍ ياْد بِ سبسهبى ًيش اريقب هي يببد. 
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اػبع پيـشفت ٍ تشقيي دس ػيبصهبًْبي ثْذاؿيت دسهيبى، 
دٍساًذيـيي هيذيشيت، بؼيت ثييٌؾ ؿيكبر اص ساّكبسّيب ٍ 
ِ تكبّن ٍاحذ دس هؼيش ًيل ثِ اّذار اػت. دس اييي سػيذى ث
ساػتب، ثؼذ اًؼبًي ٍ تَجِ ثيِ ػَاهيل اًؼيبًي اص هْين تيشيي 
هحَسّبي تـكيل دٌّذُ ػبصهبًْب ٍ اص ػٌبكش اكلي هذيشيت 
). ًقؾ هيذيشيت هٌيبثغ اًؼيبًي دس ػيبصهبًْب ثؼييبس 1اػت (
اي اص حيبتي اػت ٍ فشٌّگ ػبصهبًي حببن ثش ػبصهبًْب جليَ ُ
). فشٌّگ ػبصهبًي ثيب 2ػولكشد هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي اػت (
گشايي، اختلار قذست بين چْبس ثؼذ فشدگشايي دس هقبثل جوغ
پيزيشي بين دس هقبثيل دس هقبثل اختلار قذست صيبد، سيؼيك 
پيزيشي صييبد ٍ هيشد ػيبدسي دس هقبثيل صى ػيبدسي سيؼك
). يكيي اص اييي اثؼيبد چْبسگبًيِ ّويبى 3ؿيَد (تؼشييم هيي
دس توبهي جَاهغ . ثبؿذهي) ecnatsiD rewoPلار قذست (اخت
ًبثشاثشي ثب دسجبت هختلم، هيبى افشاد ٍجَد داسد بِ اختلار 
قذست ؿبخلي اػت ثشاي ػٌجؾ ايي ًبثشاثشي. دس ػيبصهبًْب 
دّيذ بيِ اسصؿيْبي ػيبصهبى دس ٍجَدايي ؿبخق ًـبى هيي 
استجبط ثب حكظ ثشاثيشي ٍ تَصييغ هٌبػيت آى دس هييبى اػ يب 
). ايٌكِ قذست دس ػبصهبى چگًَِ تَصيغ يبفتِ 4چگًَِ اػت (
ثبؿذ هَضَػي حبئض اّويت اػت بِ دس ّش ػبصهبًي اص جولِ 
تَاًيذ ثؼييبسي اص هـيكلات ثيوبسػتبى پشداختي ثيِ آى هيي 
اًگيضؿي ببسبٌبى سا سفغ بٌيذ. ٍجيَد ثشاثيشي ييب ػيذالت دس 
ْيذ ٍ تَاًذ سٍي سضيبيت، اًگييضُ، سفتيبس، تؼ تَصيغ قذست هي
هـيبسبت ؿيكلي ببسبٌيبى، ا شثخـيي بيبسي دس ػيبصهبى ٍ 
-آييذ، تيب يش ثشخَسدّبي احتوبلي بِ هيبى ببسبٌبى پيؾ هي
).ايٌكيِ دس ػيبصهبى دهَبشاػيي ٍجيَد داؿيتِ 5گزاس ثبؿذ (
ثبؿذ ٍ سٍح ببس هحَسي ثش آى حببن ثبؿذ ثِ جيبي آًكيِ ثيِ 
قذست هحَسي يب ثَسٍبشاػي ثْب دادُ ؿَد، ػجت خَاّذ ؿيذ 
تب اص دلضدگي ٍ ًبسضبيتي ببسبٌيبى جليَگيشي ثيِ ػويل آييذ 
). تحقيقبت ًـبى دادُ اًذ بيِ فشايٌيذّبي ػيذالت هحيَس 6(
ًقؾ هْوي دس ػبصهبى داسًذ ٍ ًحَُ ثشخَسد ثيب ببسبٌيبى دس 
ػبصهبى هي تَاًذ ثش ثبٍسّب، احؼبػبت، ًگشؽ ّب ٍ سفتبس آًبى 
ى ػوَهبً هٌجيش ). سفتبس ػبددًِ اص ػَي ػبصهب7تب يش ثگزاسد (
ثِ تؼْذ ثبدتش ببسبٌبى ًؼجت ثِ ػبصهبى هي ؿيَد، اص ػيَي 
ديگش افشادي بِ احؼبع ثي ػذالتي هيي بٌٌيذ ثيِ احتويبل 
ثيـتشي ػبصهبى سا تشک هيي بٌٌيذ ييب ػيپَح پيبئيٌتشي اص 
). ثٌيبثشايي دسک 8تؼْذ ػبصهبًي سا اص خَد ًـبى هي دٌّذ (
دس ػبصهبى ق يبٍت ايٌكِ چگًَِ افشاد دس هَسد ٍجَد ػذالت 
هي بٌٌذ ٍ چپَس ثِ ػذالت يب ثي ػذالتي دسک ؿيذُ پبػي  
هي دٌّذ اص هجبحث اػبػي خلَكبً دس دسک سفتبس ػيبصهبًي 
). توبيل ثِ اًجبم تحقيقبت دس حَصُ فبكلِ قيذست ٍ 9اػت (
ثشسػي ا شات آى دس ػبلْبي اخيش افضايؾ يبفتيِ اػيت. اييي 
تجط ثب ببس اػت بيِ ثيب تَجِ ثِ ثشاثشي ثِ ػلت ًتبيج هْن هش
ادساک ببسبٌبى اص اًلبر ٍ ثشاثشي دس هحيط ببس هشتجط اػت 
ثشسػيي ساثپيِ ثييي اًگبؿيت "اي تحيت ػٌيَاى ). هپبلؼِ9(
ثيب ّيذر  "68قذست ثب تؼْيذ ٍ ػولكيشد ببسبٌيبى دس ػيبل 
ؿٌبخت قذست ػبصهبًي ٍ ثشسػي ٍابٌؾ ببسبٌبى ًؼجت ثيِ 
ػيبصهبى ساثپيِ آى ًـبى هي دّذاًگبؿيت فبكيلِ قيذست دس 
). هپبلؼيِ 01هٌكي ثب تؼْذ ػبصهبًي ٍ ػولكشد ببسبٌبى داسد(
ثشسػيي استجيبط "دبتش ػيذ جَاديي ٍ ّوكبساى دس خليَف 
ًـيبى داد  "هيبى ػذالت ػبصهبًي ٍ سضبيت ؿيكلي ببسبٌيبى 
بِ هيبى ػذالت ػبصهبًي ٍ سضبيت ؿكلي ّوجؼيتگي هبجيت 
اًتظبس هي سٍد،  ). ثٌبثشايي ّوبًپَس بِ11هؼٌبداس ٍجَد داسد(
ّشچِ فبكلِ قذست دس هييبى ببسبٌيبى بوتيش ثبؿيذ سضيبيت 
ؿكلي آًْب ثيـتش هيي ؿيَد ٍ پيبهيذّبي هبجتيي ًييض ثيشاي 
) 2122( onaznaporCػبصهبى ثِ ثبس خَاّذ آٍسد. دس هپبلؼيِ 
ًيض ًتبيج ًـبى هي دّذ بِ ادساک ًبثشاثشي ٍ اختلار قيذست 
ى ػول هي بٌيذ ٍ دس ػبصهبى ٍ ؿكل ّوبًٌذ ػوي دس ػبصهب
جَ ػبصهبى سا هؼوَم هي بٌذ. ٍقتي افشاد ػيؼتن سا ػبددًِ 
ًوي ثيٌٌذ ثِ ببّؾ اًيشطي ٍ ثپبليت ٍ ٍقيت گيزساًي سٍي 
 ).21آٍسدُ تب احؼبع ػذالت ثِ آًْب دػت دّذ(
گشيٌجشگ ثيبى هي بٌذ ثشاي ايٌكِ هذيشاى ا شثخؾ ثبؿٌذ 
ثبيييذ ثييِ ؿيييَُ ػبددًييِ ػوييل بٌٌييذ ٍ هپوييئي ثبؿييٌذ 
صيشدػتبًـبى فؼبليت ّبي آًْب سا ػبددًِ تكؼييش هيي بٌٌيذ. 
گشيٌجشگ ثيبى بشد بيِ دسک ًيبثشاثشي ٍ اخيتلار قيذست دس 
ػبصهبى ثبػث هي ؿَد افشاد احؼبع ثي ػيذالتي بٌٌيذ ٍ دس 
ًتيجِ ثشاي ػبصهبى ثْشُ ٍسي بوتشي داؿتِ ثبؿٌذ، سضيبيت 
 آًْب بوتش ؿَد ٍ دس ًْبييت توبييل ثيِ تيشک ؿيكل دس آًْيب 
) ثيبى 6991ثبلذٍيي ( -). تبًگ ٍ ػبسػكيلذ31پذيذاس گشدد (
بشدًذ بِ ادساببت ببسبٌيبى اص ٍجيَد ثشاثيشي دس ػيبصهبى ٍ 
ٍجَد فبكلِ قذست بن دس آى ثب جٌجِ ّبي هختليم سضيبيت 
 ). 8ؿكلي ٍ تؼْذ ػبصهبًي هشتجط اػت. (
ايٌكِ ببسبٌبى هحيط ػبصهبى سا ػبددًِ ٍ ثب فبكلِ قيذست 
س ًوبيٌذ، استقب ٍ تـَيق افشاد سا هٌَط ثِ ػولكيشد ًبچيض تلَ
هَفقيت آهيض آًْيب ثذاًٌيذ، اص ؿيكل خيَد سضيبيت داؿيتِ ٍ 
هتؼْذ ثِ ػبصهبى تحت فؼبليت خيَد ثبؿيٌذ، ثيشاي ػيبصهبى 
ًتبيج اسصؿيوٌذي ثيِ ّويشاُ خَاّيذ آٍسد ثٌيبثشايي دس اييي 
هپبلؼِ ّذر ثشسػي ًگشؽ ببسبٌبى ثيوبسػيتبًْبي هٌتخيت 
ػلَم پضؿكي تْشاى دس خلَف فبكلِ قذست هَجَد داًـگبُ 
دس ػبصهبى ٍ ثشسػي آ يبس آى ثيش هتكيشّيبيي چيَى: سضيبيت 
ؿكلي، تؼْذ ػبصهبًي، آهبدگي پزيشؽ هؼئَليت ّبي ؿكلي 
ٍ هـبسبت ببسبٌبى دس تلويوبت ٍ اهَس ٍاحذ تحت فؼبلييت 
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 :مًاد ي ريش َا
ٍ اص ًَع هقپؼي  ايي هپبلؼِ يك پظٍّؾ تَكيكي تحليلي
ثبؿيذ بيِ طيي آى ثيِ ثشسػيي ًگيشؽ ببسبٌيبى ػيپَح هي
ّبي هٌتخت داًـگبُ ػلَم پضؿكي تْيشاى هختلم ثيوبسػتبى
ًؼجت ثيِ فبكيلِ قيذست هَجيَد دس ػيبصهبى ٍ آ يبس آى ثيش 
سضبيت ٍ تؼْذ ؿيكلي ببسبٌيبى، آهيبدگي آًْيب ثيِ پيزيشؽ 
هؼئَليت ّبي ببسي ٍ هـبسبت دس تلويوبت ٍ اهيَس ٍاحيذ 
تحت فؼبليت خَد پشداختِ ؿذُ اػت. ببسبٌبًي بيِ دس اييي 
هپبلؼِ ؿشبت دادُ ؿذًذ ؿبهل ببسبٌبى ثبليٌي، خيذهبتي ٍ 
 پـتيجبًي، اداسي ٍ آهيَصؽ، هؼيئَليي ثخـيْبي بليٌيكيي، 
پـتيجبًي ٍ اداسي، سئييغ ٍ هيذيش ثيوبسػيتبى   پبسابليٌيكي،
ثَدُ اػت. حجن ًوًَِ ثش اػبع هحبػجِ ضيشيت ّوجؼيتگي 
ذػت آهذ (اگش ضشيت ّوجؼتگي ًوشُ ًگشؽ ثيب ّشبيذام اص ث
ٍ تيَاى  59.2يب ثيـتش گشدد دس ػپح اطويٌيبى  3.2پيبهذّب 
% اص ًظش آهبسي هؼٌبداس خَاّيذ ؿيذ). ثٌيبثشايي دس 28آصهَى 
ّيبي دسهيبًي، ًكش اص هذيشاى ٍ سٍػبي ثخيؾ  58ايي هپبلؼِ 
د يؼٌيي ثشاثيش اييي تؼيذا  3اداسي، پـتيجبًي ٍ پبسابليٌيكي ٍ 
ّب ثپَس تلبدفي اًتخبة ؿذًذ. ًكش اص ببسبٌبى آى ثخؾ 552
 5ث يب تَجيِ ث يِ حجين ًوًَ يِ هحبػيجِ ؿيذُ، دس هجويَع 
ثيوبسػتبى اهبم خويٌي، ؿشيؼتي، هيشصا بَچكخبى، هيذائي ٍ 
هيلاد ٍاسد هپبلؼِ ؿذًذ ثِ گًَِ اي بِ ػؼي گشديذ اص اًيَاع 
تييك  ثيوبسػييتبًْب (دٍلتييي، خلَكييي، تييبهيي اجتوييبػي   ٍ
 243تخللييي) دس پييظٍّؾ  اػييتكبدُ ؿييَد. دس هجوييَع 
پشػـٌبهِ دس اختيبس ببسبٌبى ٍ سٍػبي ثخؾ ّيبي هٌتخيت 
دس ثيوبسػتبى ّبي تحت پظٍّؾ قشاس گشفيت. ثيشاي سٍػيب ٍ 
هذيشاى ثخـْب ٍ اص طشفي ببسبٌبى سدُ پبييي ػبصهبى ثيذٍى 
اي بيِ تَػيط ػوت ػشپشػتي اص پشػـٌبهِ ّيبي جذاگبًي  ِ
) طشاحي ؿذُ ٍ پبيبيي آًْب ثيب سٍؽ 2222چي ( فشاًؼؼكَ ٍ
ػيٌجيذُ ؿيذُ ثَداػيتكبدُ گشدييذ.  58.2آلكيبي بشًٍجيب  
پشػـٌبهِ ّب ثِ گًَِ اي تَصيغ گشديذ بِ اص ّيش ثخيؾ ّين 
هؼئَل ثخيؾ ٍ ّين ببسبٌيبى هـيكَل ثيِ فؼبلييت دس آى، 
پشػـٌبهِ ّب سا تكويل ًوبيٌذ. پشػـٌبهِ هشثَط ثِ ببسبٌبى 
-ػشپشػتي) ؿبهل پشػـيْبيي دس حيَص  ُ ػبدي (ثذٍى ػوت
تؼْيذ  ّبي: هـبسبت ببسبٌبى دس اهيَس ٍ تليويوبت ثخيؾ، 
ببسبٌبى ًؼجت ثِ ػبصهبى، سضبيت ؿيكلي ببسبٌيبى، توبييل 
آًْب ثِ اثقبي ؿكلي ٍ ًيض هتكيشّبي دهَگشافيك ببسبٌبى هي 
ثبؿذ. پشػـيٌبهِ هشثيَط ثيِ هؼيئَليي ثخـيْب ًييض ؿيبهل 
خَسد هذيشاى ثب ببسبٌبى، تَجِ ثيِ پشػـْبيي دسثبسُ ًحَُ ثش
كلاحيت ٍ ؿبيؼيتگي آًْيب، حوبييت اص ببسبٌيبى دس اًجيبم 
ٍظبيم هحَلِ ٍ تَجِ ثِ آصادي ػول ٍ اػتقلال ببسبٌبى هي 
اي ليكيشت اص ثؼييبس ستجي  ِ 5ثبؿذ. ػيَادت دس قبليت طييم 
) هَسد ػيٌجؾ قيشاس گشفتٌيذ. 1) تب ثؼيبس هخبلم (5هَافق (
يبيي پشػـٌبهِ ّيب ثيب اػيتكبدُ اص سٍؽ دس ايي هپبلؼِ ًيض پب
آلكبي بشًٍجب  ػٌجيذُ ؿذ، ضوي آًكِ اص سٍؽ سٍايي هحتَا 
ًييض ثيشاي ػيٌجؾ سٍاييي ّيش دٍ اثيضاس اػيتكبدُ گشدييذ ٍ 
پشػـٌبهِ ّب هَسد تبييذ چٌذ تي اص اػ يبي هحتيشم ّيئيت 
ػلوي داًـگبُ ػلَم پضؿكي تْيشاى قيشاس گشفتٌيذ. اطلاػيبت 
كبدُ اص سٍؽ ّيبي آهيبس تَكييكي ٍ جوغ آٍسي ؿذُ ثيب اػيت 
اػيتٌجبطي (ضيشيت ّوجؼيتگي پيشػيَى) ٍ اص طشييق ًيشم 
هَسد ثشسػي قشاس گشفت. ّوچٌييي هلاحظيبت  61 SSPSافضاس
 اخلاقي دس توبم طَل اًجبم تحقيق سػبيت گشديذ. 
 
 یافته ها:
ًكيييش اص پشػيييٌل  623دس اييييي هپبلؼيييِ دس هجويييَع 
اهبم خويٌي، هذائي  ثيوبسػتبًْبي ؿشيؼتي، هيشصا بَچكخبى،
% 1.97%) بيِ 29ٍ هيلاد ؿشبت داؿتٌذ (ضشيت پبػخگَيي 
% ثيبقي سا ًييض 9.22آًْب سا ببسبٌبى ثذٍى ػوت ػشپشػتي ٍ 
هذيشاى ٍ ػشپشػتبى ثخـْب تـيكيل دادُ اًيذ. اييي افيشاد اص 
ثخـيْبي هختل يم ثيوبسػيتبى (اػين اص ببخيذاسي، دساه يذ، 
پضؿيكي، تيشخيق، حؼبثذاسي، پزيشؽ، دسهبًگبُ، تجْييضات 
آصهبيـگبُ، ساديَلَطي، اداسي، آًذٍػيكَپي، دفتيش پشػيتبسي، 
، RSCهذاسک پضؿيكي، ٍاحيذ ح يَس بييبة، اهيَس سفيبّي، 
، سٍاثط ػوَهي، هيذيشيت، بيبسگضيٌي، UCCتكزيِ، ًگْجبًي، 
ثخـْبي ثؼتشي، تبػيؼبت ٍ داسٍخبًِ) ٍاسد هپبلؼيِ ؿيذًذ 
ػيبثقِ بيبسي ػيبل، هييبًگيي  17.63بِ هيبًگيي ػٌي آًْب 
ػبل ٍ هيبًگيي ػبثقِ بيبسي آًْيب  78.21آًْب دس ثيوبسػتبى 
ّب دس گيشٍُ ػبل ثَد. ّوچٌيي اببشيت ًوًَِ 85.5دس ثخؾ 
%) قيشاس داؿيتِ ٍ اص لحيب  31.34ؿكلي دسهبًي تـخيليي ( 
%) آًْيب ليؼيبًغ ٍ اص لحيب  ٍضيؼيت تبّيل 7.84تحليلي (
 %) آًْب هتبّل ثَدُ اًذ. 9.96(
ثِ هٌظيَس ثشسػيي فشضييبت هپبلؼيِ، دس گيبم ًخؼيت ثيب 
اػتكبدُ اص آهبس تَكيكي، هيبًگيي ٍ اًحشار هؼييبس اهتييبصات 
ثذػت آهذُ اص پشػـٌبهِ ببسبٌيبى ٍ هيذيشاى طجيق جيذٍل 
 هحبػجِ ؿذُ اًذ.  1ؿوبسُ 
دس استجبط ثب هتكيش اٍل (ًحَُ ثشخَسد ببسبٌبى ثيب هيذيشاى 
هتيبصي بِ هذيشاى هي تَاًٌذ يب ػشپشػتبى ثخـْب)، حذاببش ا
اػت بِ هيبًگيي اهتيبص هذيشاى  21اص ايي ثخؾ احشاص بٌٌذ 
هيي  4.1ثب اًحيشار هؼييبس  6.21هَسد هپبلؼِ اص ايي قؼوت 
ثبؿذ بِ فبكلِ ًبچيضي اص حذاببش اهتيبص سا ًـبى هيي دّيذ. 
ًتبيج ايي ثشسػي دس استجبط ثب ػبيش هتكيشّبي هيَسد هپبلؼيِ 
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 . میاوگیه ي اوحراف معیار امتیازات بذست آمذٌ از پرسشىامٍ َا1جذيل شمارٌ 
 اوحزاف معيار مياوگيه امتياس حدامثز امتياس متغيزَاي پژيَص
 4.1 6.21 21 ًحَُ ثشخَسد ببسبٌبى ثب هذيشاى يب ػشپشػتبى ثخـْب
 61.3 8.92 63 ثشخَسد هذيشاى يب ػشپشػتبى ثخـْب ثب ببسبٌبىًحَُ 
 6.1 9.9 21 تَجِ هذيشاى ثِ كلاحيت ٍ ؿبيؼتگي ببسبٌبى
 64.2 6.71 42 تَجِ هذيشاى ثِ اّويت آصادي ػول ٍ اػتقلال ببسبٌبى
 6.1 62.41 61 حوبيت ٍ پـتيجبًي هذيشاى اص ببسبٌبى
 9.1 7.7 21 خَدهيضاى هـبسبت ببسبٌبى دس اهَس ٍاحذ 
 3.4 46.91 44 سضبيت ببسبٌبى
 62.2 54.41 82 تؼْذ ببسبٌبى ثِ ػبصهبى ٍ اثقبي ؿكلي
 7.1 3.21 42 ادساک ببسبٌبى اص تجؼيض آهيض ثَدى سٍاثط دس ػبصهبى
 5.1 8.8 21 آهبدگي ببسبٌبى دس اًجبم ٍظبيم هحَلِ
 
دس گبم دٍم، ثب اػتكبدُ اص آهبس تحليلي ثِ ثشسػيي ّوجؼيتگي 
هيبى ًگشؽ ببسبٌبى ٍ هذيشاى ًؼجت ثِ فبكلِ قيذست هَجيَد 
 دس ػبصهبى ثب هتكيشّبي هَسد هپبلؼِ پشداختِ ؿذُ اػت. 
وگزش مارمىان اس فاصلٍ قدرت مًجًد ارتباط ميان  -1
ِ ّويبًپَس بي  :در ساسمان با متغيزَاي پزسطىامٍ مارمىان
% هييبى 59ًـبى هي دّذ دس ػيپح اطويٌيبى  2جذٍل ؿوبسُ 
ًگشؽ ببسبٌبى اص فبكلِ قذست هَجيَد دس ػيبصهبى ثيب سضيبيت 
ؿيكلي، تؼْيذ ػيبصهبًي، ادساک اص تجؼييض آهييض ثيَدى سٍاثيط 
ػبصهبًي ٍ آهبدگي آًْب ثِ پزيشؽ هؼئَليت ّبي ببسي استجيبط 
 .)50.0<eulav P(هؼٌبداس آهبسي ٍجَد داسد
 








ادراك اس تبعيض آميش 




اس فاصلٍ قدرت  
 مًجًد در ساسمان
 gis r gis R gis r gis r giS R
 22.2 4.2 22.2 4.2 22.2 6.2 22.2 8.2 22.2 7.2
 
ارتباط ميان وگزش مدیزان اس فاصلٍ قدرت مًجًد  -2
ايي استجيبط دس  در ساسمان با متغيزَاي پزسطىامٍ مدیزان:
ٍ ًـبى هيي  )50.0<eulav P(% هؼٌبداس ثَدُ 59ػپح اطويٌبى 
دّذ هذيشاًي بِ ثِ فبكلِ قذست ًبچيض دس ػبصهبى اػتقبد داسًذ، 
ثشخَسد ثْتشي ثب ببسبٌيبى داؿيتِ، ثيِ كيلاحيت ٍ ؿبيؼيتگي 
ببسبٌبى ٍ ًيض آصادي ػول ٍ اػتقلال ببسي آًْب اّويت دادُ، اص 
تيجبًي ّبي دصم سا ثِ ػويل آٍسدُ ٍ ًحيَُ آًْب حوبيت ّب ٍ پـ
ثشخَسد ببسبٌبى ثب خَد سا ًيض دس حذ هپلَة اسصيبثي هي بٌٌيذ 
 ).  3(جذٍل ؿوبسُ 
 








تًجٍ مدیزان بٍ 
صلاحيت ي 
 ضایستگي مارمىان
تًجٍ مدیزان بٍ 






اس فاصلٍ قدرت 
 مًجًد در ساسمان
 gis r gis R gis r gis r gis R
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ارتباط ميان متغيزَاي دمًگزافيكل مارمىكان بكا  -3
 وگزش آوُا وسبت بٍ فاصلٍ قدرت مًجكًد در سكاسمان: 
هـبّذُ هي ؿَد، هييبى ػيي،  4ّوبًپَس بِ دس جذٍل ؿوبسُ 
هذسک تحليلي ٍ ٍضؼيت تبّل ببسبٌبى ثب ًگشؽ آًْيب ًؼيجت 
ثِ فبكلِ قيذست هَجيَد دس ػيبصهبى اص لحيب  آهيبسي استجيبط 
). ثِ ػجبستي ببسبٌيبًي بيِ ػيي ٍ 50.0<Pهؼٌبداس ٍجَد داسد (
قيذست  هذسک تحليلي ثبدتشي دس ػبصهبى داسًذ، ٍجَد فبكيل  ِ
دس ػبصهبى سا دس حذ ًيبچيض ٍ قبثيل قجيَل قلويذاد هيي بٌٌيذ. 
ّوچٌيي ببسبٌبى هتبّيل ًييض ًؼيجت ثيِ افيشادي بيِ هجيشد 
ّؼتٌذ، ٍجَد فبكلِ قذست دس ػبصهبى سا دس حذ ًيبچيض ٍ قبثيل 
 ).4قجَل قلوذاد هي بٌٌذ (جذٍل ؿوبسُ 
 
 میان متغیرَاي دمًگرافیك کارکىان با وگرش آوُا وسبت بٍ فاصلٍ قذرت مًجًد در سازمان . ارتباط4جذيل شمارٌ 
 giS T DS *
 22.2 91.2 82.2 سه
 82.2 37.1 92.2 سابقٍ مار
 22.2 3.8 64.2 مدرك تحصيلي
 32.2 411.2 62.1 يضعيت تاَل
 76.2 24.2 226.2 تعداد فزسود
 
ارتباط ميان متغيزَكاي دمًگزافيكل مكدیزان بكا  -4
 وگزش آوُا وسبت بٍ فاصلٍ قدرت مًجكًد در سكاسمان: 
ّوبًپَس بِ دس جذٍل ريل هـبّذُ هي ؿَد، هيبى ػي، ػبثقِ 
ببسي، هذسک تحليلي، ٍضؼيت تبّل ٍ تؼذاد فشصًذاى هيذيشاى 
ثب ًگشؽ آًْب ًؼجت ثِ فبكلِ قذست هَجَد دس ػبصهبى اص لحب  
 ).5)(جذٍل ؿوبسُ 50.0>Pبسي استجبط هؼٌبداس ٍجَد ًذاسد (آه
 
 . ارتباط میان متغیرَاي دمًگرافیك مذیران با وگرش آوُا وسبت بٍ فاصلٍ قذرت مًجًد در سازمان5جذيل شمارٌ 
 giS T DS *
 62.2 9.1 482.2 سه
 97.2 -952.2 862.2 سابقٍ مار
 57.2 -313.2 33.1 تحصيلي مدرك
 96.2 493.2 42.4 يضعيت تاَل
 22.2 -832.1 89.2 تعداد فزسود
 
 بحث و نتیجه گیری:
دس ثشسػي ايي هَضَع بِ ا ش اًگبؿت ببسبٌيبى ٍ هيذيشاى اص 
ٍجَد فبكلِ قذست دس ػبصهبى چِ تب يشي ثش ًگشؿْبي ؿكلي ٍ 
اي تحت ػٌَاى ثشسػيي ببسي آًْب هي گزاسد، هپبلؼِپيبهذّبي 
فبكيلِ قيذست ٍ پيبهيذّبي آى دس ثيوبسػيتبًْبي ٍاثؼيتِ ث يِ 
داًـگبُ ػلَم پضؿكي تْشاى اًجبم پيزيشفت. طجيق يبفتيِ ّيبي 
هپبلؼِ هيبى ًگشؽ ببسبٌبى اص ٍجَد فبكلِ قذست دس ػيبصهبى، 
جيَد سضبيت ؿكلي ٍ تؼْذ ببسي آى ّب ساثپِ آهبسي هؼٌيب داس   ٍ
). ثِ ػجبستي ببسبٌبًي بِ ٍجَد فبكيلِ قيذست دس 50.0<pداسد( 
ػبصهبى سا ًبچيض قلوذاد هي بٌٌذ سضبيت ؿكلي ثيـتشي داؿتِ 
ٍ تؼْذ ببسي ثبدتشي ًيض اص خَد ًـبى هي دٌّذ. ّوچٌيي اييي 
دػتِ اص ببسبٌبى آهبدگي ثيـتشي ثشاي پزيشؽ ٍظبيم ػٌگيي 
دس اهَس ٍاحيذ ييب ثخيؾ  تش ػبصهبًي داؿتِ ٍ هـبسبت ثيـتشي
تحت فؼبليت خَد خَاٌّذ داؿيت. اص طشفيي اييي ببسبٌيبى دس 
ثشاثش تجؼيض آهيض ثَدى سٍاثط ػيبصهبًي حؼبػييت ثيـيتشي اص 
خَد ًـبى هي دٌّذ. ثب هپبلؼِ ًگشؽ هذيشاى اص فبكيلِ قيذست 
هَجَد دس ػبصهبى ًيض ثِ ايي يبفتِ ّب دػت ييبفتين بيِ هييبى 
ت هَجييَد دس ػييبصهبى ثييب ًحييَُ ًگييشؽ آًْييب اص فبكييلِ قييذس 
ثشخَسدؿبى ثب ببسبٌبى ّوچٌيي ًحَُ ثشخَسد ببسبٌبى ثب آًْب ٍ 
هتكيشّبيي چَى: تَجِ ثِ كلاحيت ٍ ؿبيؼتگي ببسبٌبى، دادى 
آصادي ػويل ٍ اػيتقلال ثيِ ببسبٌيبى ٍ اػويبل حوبييت ّيب ٍ 
). 50.0<pپـتيجبًي ّبي دصم اص آًْب ساثپِ آهبسي هؼٌبداس داسد ( 
ستي ّشچيِ هيذيشاى ثيِ ٍجيَد فبكيلِ قيذست ًيبچيض دس ثِ ػجب
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ببسبٌبى خَد خَاٌّذ داؿت، آًْب سا دس اهش هشثَط ثِ ٍاحيذ ييب 
ثخيؾ تحيت فؼبلييت هـيبسبت هيي دٌّيذ، ثيِ كيلاحيت ٍ 
ؿبيؼتگي ببسبٌبى تَجِ هي بٌٌذ ٍ ثِ لضٍم دادى آصادي ػويل 
تقلال ببسي ثِ آى ّب تأبيذ ٍ تَجِ هي ًوبيٌذ ٍ دس ٌّگبم ٍ اػ
ٍاگزاسي اهَس ٍ ٍظبيم ػبصهبًي ثِ آًْب حوبيت ّب ٍ پـيتيجبًي 
ّبي دصم سا اص آًْب ثِ ػول هي آٍسًذ. ايي ًتيبيج هـيبثِ ًتيبيج 
ػبيش تحقيقبتي اػت بِ دس بـَسّب ٍ فشٌّگ ّبي ديگش دس ايي 
ثِ ايي ػليت بيِ سضيبيت  حَصُ اًجبم ؿذُ اػت. اص ػَي ديگش
ؿكلي ببسبٌبى، تؼْذ ػيبصهبًي آًيبى ٍ آهيبدگي ثيشاي پيزيشؽ 
ٍظبيم ػٌگيي تش، ثشاي ػبصهبى ًتبيج اسصؿوٌذ ثيِ ّويشاُ هيي 
آٍسد ثٌبثشايي هي ثبيؼت ثِ ػَاهلي بيِ دس تحقيق ػٌبكيش ثيبد 
دخبلت داسًذ تَجيِ ًويَدُ بيِ اص جوليِ اييي ػَاهيل ادساک ٍ 
بكلِ قذست دس ػبصهبى تحت فؼبلييت ًگشؽ ببسبٌبى اص ٍجَد ف
خَد هي ثبؿذ ثٌيبثشايي اػيتقشاس ثشاثيشي دس ػيبصهبى ٍ بيبّؾ 
اختلار قذست هَجَد تب حذ اهكيبى ثيشاي ّيش ػيبصهبًي اهيشي 
 ضشٍسي اػت. 
ًكتِ ديگش دس ايي پظٍّؾ دس خلَف ثشسػي استجيبط هييبى 
هتكيش ّبي فشدي ببسبٌبى ٍ هذيشاى ثب هتكيشّبي تحت هپبلؼيِ 
ػـٌبهِ ّبي ثشسػيي ًگيشؽ آى ّيب دس خليَف فبكيلِ دس پش
قذست هَجَد دس ػبصهبى هي ثبؿيذ. طجيق ًتيبيج، ببسبٌيبى ثيب 
ػبثقِ خذهت ٍ ػي ثيبدتش تؼْيذ بيبسي ثيـيتشي داؿيتِ ٍ دس 
ػٌيي ثبدتش ػلاٍُ ثش آى بِ ًؼجت ثِ ببس خيَد تؼْيذ ثيبدتشي 
ًـبى هي دٌّذ، هـبسبت ثيـتشي ًيض دس اهَس ٍاحيذ ييب ثخيؾ 
فؼبليت خيَد خَاٌّيذ داؿيت. ّوچٌييي ّشچيِ هيذسک  تحت
تحليلي ببسبٌبى استقب هي يبثذ، هيضاى هـبسبت دس اهَس ٍاحيذ، 
سضبيت ؿيكلي، تؼْيذ ػيبصهبًي ٍ آهيبدگي آى ّيب دس پيزيشؽ 
ٍظبيم ػٌگيي تش ثيـتش هي ؿَد ٍ اص ػَيي ًؼيجت ثيِ ػيبيش 
ببسبٌبى، سٍاثط ػبصهبًي سا تجؼيض آهيضتيش قلويذاد هيي بٌٌيذ. 
تجبط هيبى ٍضؼيت تأّل ببسبٌبى ثب هتكيش ّبي تحت هپبلؼيِ اس
ًيض تٌْب دس استجبط ثب هـبسبت ببسبٌيبى دس اهيَس ثخيؾ تحيت 
) ٍ افيشاد 50.0<pفؼبليت خَد اص لحب  آهبسي هؼٌيب داس اػيت ( 
 هتأّل دس اهَس هشثَط ثِ ٍاحذ خَد هـبسبت ثيـتشي داسًذ. 
دس ثيوبسػيتبى، دس استجبط ثب هذيشاى هييبى ػيي، ػيبثقِ بيبس 
تؼيذاد ببسبٌيبى تحيت ػشپشػيتي ٍ ٍضيؼيت تأّيل آًْيب ث يب 
هتكيشّبيي چَى: ًحَُ ثشخَسد ثب ببسبٌبى، دادى آصادي ػويل ٍ 
اػتقلال ببسي ثِ آًْب، تَجِ ثيِ كيلاحيت ٍ ؿبيؼيتگي آًْيب ٍ 
حوبيت ٍ پـتيجبًي اص آًبى دس صهبى ٍاگزاسي اهَس هحَلِ، ساثپِ 
اهب ًتبيج حببي اص آى ثَد بِ ّشچِ هؼٌبداس آهبسي هـبّذُ ًـذ. 
ًحَُ ًگشؿـبى دسخلَف   هذسک تحليلي هذيشاى ثيـتش ثبؿذ،
تش خَاّذ ثَد ٍ سٍاثط ببسبٌيبى ثيب ثشخَسد ببسبٌبى ثب آًْب هبجت
خَد سا حؼٌِ ٍ تَام ثب احتشام ٍ تـيشيك هؼيبػي قلويذاد هيي 
 ًوبيٌذ. 
بًي ثشسػي تب يش ػيذالت ػيبصه "اي تحت ػٌَاى ًتبيج هپبلؼِ
ًـبى هي دّيذ  "ثش توبيل ثِ تشک ؿكل اص طشيق سضبيت ؿكلي
ثيش  بِ ٍجَد ثشاثشي دس ػيبصهبى ٍ ٍجيَد فبكيلِ قيذست پيبئيي 
) دس 2122). ً يبديشي ٍ ت يبًَا (41سضيبيت ؿيكلي ت يب يش داسد (
تحقيق خَد ثِ ايي ًتيجِ سػيذُ اًيذ بيِ ػيذالت ػيبصهبًي ثيب 
). 51داسد (سضبيت ؿكلي ساثپِ هبجت ٍ حتي ا يش قيَي ثيش آى 
) ًيض ثيبى بشد بِ ػذالت ػبصهبًي ساثپِ هبجيت 1222جَسداى (
) ًيض ثيِ 8831). يؼقَثي ٍ ّوكبساى (61ثب سضبيت ؿكلي داسد (
ّويي هپلت اؿبسُ ًوَدُ اػت. ثٌبثشايي ّوبًپَس بِ اًتظبس هي 
سفت دس هيبى ببسبٌبى ّشچِ فبكلِ قذست بوتش ثبؿيذ سضيبيت 
پيبهذّبي هبجتي سا ثشاي ػبصهبى  ؿكلي آًْب ثيـتش هي ؿَد بِ
) بِ دس هپبلؼِ هيب ًييض ًتيبيج هـيبثْي 71ثِ ثبس خَاّذ آٍسد (
ثذػت آهذ. دس ثحث هتكيشّبي فشدي ببسبٌبى ٍ استجيبط آى ثيب 
ًحَُ ثشخَسد ثب ببسبٌبى ثِ سضيبيت ؿيكلي، هـيبسبت بيبسي ٍ 
ثشسػيي ساثپيِ تؼْيذ "تؼْذ ػبصهبًي هپبلؼِ اي تحيت ػٌيَاى 
يت ؿكلي، ػَاهل فشدي پشػتبساى داًـيگبُ ػليَم ػبصهبًي، سضب
اًجبم پزيشفت. ًتبيج ًـبى هي دّذ بيِ  "پضؿكي ؿْيذ ثْـتي
هيبى ػيبثقِ بيبسي ببسبٌيبى دس ثيوبسػيتبى ٍ تؼْيذ ػيبطكي، 
). دس 81هؼتوش ٍ تكليكيي آًْيب ساثپيِ هؼٌيبداس ٍجيَد ًيذاسد ( 
تحقيقي تَػط تبلوي ٍ ثشاًيٌگ ًيض هـخق ؿذ بِ ثيي ػبثقِ 
دس ثيوبسػتبى ثب تؼْذ ػبطكي ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ ساثپِ  ببس
هؼٌبداس آهبسي ٍجَد ًيذاسد، دس حبليكيِ دس پيظٍّؾ آًْيب ثييي 
ػبثقِ فؼبليت دس ثيوبسػتبى ثب تؼْيذ هؼيتوش ٍاحيذّبي هيَسد 
پظٍّؾ ساثپِ هؼٌبداس آهبسي ٍجَد داؿت، ثِ ايي هؼٌي بيِ ثيب 
يض دس آًْب افضايؾ افضايؾ ػبثقِ فؼبليت ببسبٌبى، تؼْذ هؼتوش ً
 2222). دس تحقيقي بِ چي ٍ فشاًؼيؼكَ دس ػبل 91هي يبثذ (
اًجبم دادًذ ًيض ثيي تؼْذ ػبصهبًي ببسبٌبى ٍ ػبثقِ فؼبلييت دس 
). ًتبيج پظٍّؾ 22ػبصهبى ساثپِ هؼٌبداس آهبسي ٍجَد ًذاؿت (
هب دس هقبيؼِ ثب يبفتِ ّبي هپبلؼبت ديگش حببي اص آى اػت بيِ 
ثقِ ببسي فشد دس ثخؾ ثب تؼْيذ بيبسي اٍ ساثپيِ هيبى ػي ٍ ػب
هؼٌبداس آهبسي ٍجَد داسد ٍ ّشچِ ػي فشد ٍ ًيض ػبثقِ ببسي اٍ 
ثيـتش هي ؿَد، تؼْذ ثيـتشي ثشاي اًجبم ٍظبيم ٍ اهَس هحَلِ 
) ثييي 1222ػبصهبًي اص خَد ًـبى هي دّذ. دس هپبلؼِ ّكٌيش ( 
آهيبسي ػي افشاد هَسد پيظٍّؾ ٍ تؼْيذ ػيبصهبًي آًْيب ساثپيِ 
) بِ ايي اهش دس هپبلؼِ هب ًييض بيِ ثيِ 12هؼٌبداس گضاسؽ ًـذ (
ثشسػي ًگشؽ فبكلِ قذست اص ديذگبُ هذيشاى ٍ سٍػبي ثخـيْب 
پشداختِ ؿذُ ثَد، ًتبيج هـبثْي ثذػت آهذُ اػت ثيِ ػجيبستي 
دس هذيشاى ًيض هيبى ػي، ػبثقِ ببسي، تؼذاد ببسبٌبى صيش دػت 
آًيبى استجيبط آهيبسي هؼٌيبداس ٍ ٍضؼيت تبّل ثب تؼْذ ػبصهبًي 
ٍجَد ًذاؿت. هپبلؼِ اًجبم ؿذُ دس يكي اص ػبصهبًْبي چيي بِ 
ثِ ٍجَد اختلار قذست صيبد ؿْشت داسد ًيض ًـبى هي دّذ بيِ 
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ثِ هبًذى دس ػبصهبى استجبط هؼٌبداس آهبسي ٍجيَد داسد ٍ ٍجيَد 
قذست بن دس ػبصهبى ثب تؼْذ ػبصهبًي ٍ سضيبيت ؿيكلي  فبكلِ
). ًتبيج پيظٍّؾ هيب ًييض ّوييي 22ثبدتش ببسبٌبى ّوشاُ اػت(
 يبفتِ ّب سا تبييذ بشدُ اػت. 
ؿيَع ًبثشاثشي ٍ فبكلِ قيذست صييبد دس ػيبصهبًْب ثيِ حيذي 
سػيذُ اػت بِ گكتوبى ػذالت دس ّش جبيي اص جْبى ثِ گيَؽ 
دس ػبصهبًْب ٍ ببػتي اص فبكلِ قيذست  هي سػذ. اػتقشاس ثشاثشي
هيبى ػلؼلِ هشاتت هختلم ػبصهبًي صهيٌِ ػبص اػتقشاس ثشاثيشي 
). ػيبصهبًْب ثيِ تجشثيِ دسيبفتٌيذ بيِ 9دس ثقيِ ػشكِ ّبػيت ( 
ًبثشاثشي ٍ ٍجَد فبكلِ قذست صيبد دس ػبصهبًْب تَصيغ پيبهذّبي 
 ًبگَاسي دس پي خَاّذ داؿت اص جوليِ ايٌكيِ ببسبٌيبى اًگييض ُ
خَد سا ثشاي هـيبسبت دس اهيَس ػيبصهبى اص دػيت هيي دٌّيذ، 
توبيلي ثيِ اثقيبي ؿيكلي ًخَاٌّيذ داؿيت ٍ تؼْيذ ػيبصهبًي ٍ 
سضبيت ؿكلي دس آًْب اص ثيي خَاّذ سفت. ًحيَُ تَصييغ هٌيبثغ، 
ػذالت دس تذٍيي ٍ اجشاي هقشسات ٍ دػتَسالؼولْب ٍ ًييض ًحيَُ 
ذ بيِ دس تَصييغ اطلاػيبت دس ػيبصهبى اص جوليِ اثؼيبدي ّؼيت ٌ
اػتقشاس ايي ثشاثشي هَسد تَجِ قشاس هي گيشًذ. سػبييت ثشاثيشي، 
سهض ثقب ٍ پبيذاسي جشيبى تَػؼِ ٍ پيـشفت ػبصهبى ٍ ببسبٌيبى 
آى اػت. ّويي اهش ػجت ؿيذ تيب ًيبثشاثشي ػيبصهبًي ٍ فبكيلِ 
قذست ثپيَس گؼيتشدُ دس سؿيتِ ّيبي هيذيشيت، سٍاى ؿٌبػيي 
 ). 32قشاس گيشد ( ببسثشدي ٍ سفتبس ػبصهبًي هَسد ثشسػي
ثذيْي اػت بِ دس ػبخت ّبي دهَبشاتيك تيش ثيش احتويبل 
تؼشي ثشاثشي افضٍدُ هي ؿَد ٍ هَقؼييت اػويبل قيذست هييبى 
افشاد ٍ گشٍُ ّبي ثيـتشي تَصيغ هي گشدد. تَجِ ثِ اييي اثؼيبد 
ثشاي هذيشاى اّويت ثبديي داسد، صيشابِ ثب اؿبػِ فشٌّگ فبكلِ 
ي ؿيًَذ تيب ببسبٌيبى ادساک اص قذست بن دس ػبصهبى ػيجت هي 
ػذالت ٍ ثشاثشي دس ػبصهبى ًويَدُ ٍ ثيِ ػولكيشد هيَ شتشي دس 
ػبصهبى ٍ دس ساػتبي اّذار ػبصهبًي هـكَل ؿًَذ ٍ ثذيي ًحَ 
سضبيت ؿكلي ثيـتش ؿذُ ٍ ٍفبداسي ٍ تؼْذ ثِ ػبصهبى استقب هي 
يبثذ ٍ ثِ خبطش آػيت ّبيي بِ ًبثشاثشي ٍ ادساک فبكيلِ قيذست 
ُ داسد ؿبيؼتِ اػت اؿبػِ فشٌّگ فبكلِ قيذست پيبئيي ثِ ّوشا
ػشلَحِ ببس هذيشاى قشاس گشفتِ ٍ ػيلاٍُ ثيش هضاييبي ػيبصهبًي، 
 ). 42صهيٌِ ػبص اخلاق ٍ بوبل ثـشيت ثبؿذ (
ثب تَجِ ثِ اّويت هَضَع ٍ تأ يش  دس ًْبيت پيـٌْبد هي ؿَد
آى ثيش پبساهتشّيبي سفتيبس ػيبصهبًي ٍ ػولكيشد ثبييذ تحقيقيبت 
شي دس اييي حيَصُ ثيِ هٌظيَس آؿيٌبيي ثيـيتش هيذيشاى ٍ ثيـت
ببسبٌبى كَست گيشد. ّوچٌيي اص آًجب بِ هتكيش فشٌّگ ػبهلي 
هْن دس ؿكل دّي سفتبس ببسبٌبى دس هحيط ببس اػت دصم اػت 
هپبلؼبت ٍ ثشسػي ّبي ٍػيؼتشي ثب تَجيِ ثيِ هتكييش فشٌّيگ 
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Abstract 
Background: Human resource management has a critical role in organizations and organization 
culture is an outcome of human resource management performance. One of the dimensions of the 
organizational culture is power distance. This study aims to investigate the attitude of employees of 
selected hospitals of Tehran University of medical sciences towards the power distance in the 
organization and its consequences. 
Materials and Method: This is a cross sectional study with a descriptive research design conducted 
in a sample of 306 employees and managers from Tehran University of Medical Sciences hospitals 
located in Tehran, Iran. A distinctive questionnaire for each group was developed, distributed and 
collected as a main procedure to gather data. Data were analyzed using SPSS 16.    
Results: Study results indicates that there is a positive and significant relationship between power 
distance and employee participation, organizational commitment, job satisfaction, perception of justice 
and readiness to accept job responsibilities in the level of 95%(p value<0.05). The moderated multiple 
regression results also supported the hypothesis that managers’ attitude towards power distance had a 
significant relationship with their manner with the employees, noticing their qualifications and abilities, 
giving them independence and responsibility and supporting them in their role. 
Conclusion: A limited power distance in an organization will result in more committed and satisfied 
employees with positive perception toward justice in the organizational interactions and ready to accept 
job responsibilities and movement toward the organization objectives. 
Keywords: Consequence, Power Distance, Hospital Managers, Organizational Factors, Tehran 
University of Medical Sciences 
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